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In this paper we survey the notions circulating in creole studies relating to demogra­
phic aspects of creolization. Under which circumstances did the creole languages 
develop, and is there a relation between their features (typological closeness to / 
distance from the colonial lexifier languages) and the demographic “mix” at the time 
of their genesis? To what extent can this relation be captured in a precise demogra­
phic model? These issues are illustrated on the basis of data from Surinam and the 
Virgin Islands.
Inleiding
Vanaf het begin hebben creolisten zich bezig gehouden met de vraag in welke sociale 
omstandigheden de pidgins en creolentalen ontstaan zouden kunnen zijn. Hiervoor 
werden min of meer expliciet allerlei scenario’s bedacht, zoals de “baby talk”- en de 
wederzijdse-imitatie-theorie, de theorie van de onvolledige tweede-taalverwerving en 
de theorie van een Portugese lingua franca (zie bijvoorbeeld Romaine 1988). U iter­
aard berusten deze scenario’s ook op allerlei demografische aannames, bijvoorbeeld 
dat er weinig sprekers van de koloniale (of superstraat-) taal zijn in vergelijking met 
sprekers van de talen van de slaven (of substraattalen). Deze aannames kunnen 
worden geformaliseerd in demografische “modellen”.
In dit artikel laten wij kort een aantal van de problemen die zich bij de modelvor­
ming voordoen de revue passeren, en bespreken dan twee specifieke situaties: Suri­
name en de voormalige Deense Antillen (thans U.S. Virgin Islands). Hierbij blijkt hoe 
belangrijk demografische overwegingen en modellen zijn in de creolistiek.
1 Demografische modelvorming
In recent onderzoek zijn de scenario’s voor het ontstaan van de creolentalen steeds 
concreter and preciezer geworden, in een poging een vijftal vragen te beantwoorden.
(1) Waarom zijn in sommige slavenmaatschappijen, zoals Cuba, Puerto Rico, en delen 
van het vasteland van Zuid-Amerika, geen creolentalen ontstaan?
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Deze vraag komt uitvoerig aan de orde in een artikel van de Amerikaanse antropoloog 
en caribist Mintz (1971), die de volgende condities noemt voor het ontstaan van pidgins 
en creolentalen:
a de afwezigheid van de eventuele oorspronkelijke bevolking; 
b meer dan twee betrokken groepen; 
c waarvan de kleinste sociaal dominant is;
d waarvan de grootste bestaat uit sprekers van verschillende talen; 
e asymmetrische sociale condities die kunnen leiden tot een pidgin gebaseerd op de 
taal van de dominante groep; 
f scherpe etnische en sociolinguïstische grenzen tussen de groep pidgin-sprekers en 
de dominante groep;
g geen mogelijkheid voor de sprekers van de gedomineerde talen om hun talen te 
bewaren.
Op basis van deze condities kan verklaard worden waarom er op bijvoorbeeld Puerto 
Rico of Santo Domingo geen creolentaal is ontstaan. Allereerst blijken er vanaf het 
begin grote groepen sprekers van het Spaans geweest te zijn (cond. c), en verder heeft 
er zich in de Spaanse koloniën een continuüm (cond. f) van mulatten tussen de polair 
tegenover elkaar staande blanke en zwarte groepen gevormd (anders dan in de Franse 
en Engelse koloniën). Het is duidelijk dat Mintz naast demografische ook sociaal-cul- 
turele en sociaal-historische factoren in zijn verklaring betrekt.
(2) Kunnen we het feit dat sommige creolentalen dichter bij de koloniale taal lijken te 
staan, en andere er verder vanaf, verklaren op basis van demografische factoren?
Binnen de pogingen om historische en demografische onderzoeksresultaten te kop­
pelen aan hypothesen over het ontstaan van creolentalen wordt er soms gebruik 
gemaakt van pidginiseringsmodellen, modellen waarin de verschillende factoren die 
de mate van “pidginisering” (die leidt tot afstand tussen creolentaal en koloniale taal) 
beïnvloeden, tegen elkaar worden afgezet.
Baker (1982) onderscheidt drie belangrijke momenten (“Events”) bij het ontstaan 
van een creoolse samenleving en een creooltaal:
Event 1: het moment waarop er evenveel slaven als sprekers van de koloniale taal
zijn;
Event 2: het moment waarop er evenveel ter plekke geboren slaven als sprekers van
de koloniale taal zijn;
Event 3: het einde van de import van slaven en contractarbeiders.
De precieze manier waarop je deze “Events” moet hanteren kan verschillen, maar het 
is duidelijk dat ze betrekking hebben op de aard van het taalaanbod bij eerste- en 
tweede-taalverwerving. Zolang Event 1 niet is bereikt, is er in principe voldoende 
taalaanbod voor succesvolle tweede-taalverwerving door de slaven. Bij Event 2 moet 
het proces van eerste-taalverwerving van een min of meer gepidginiseerde variant van 
de koloniale taal in voldoende mate op gang gekomen zijn om tot creolisatie te leiden. 
Na Event 3 kan van nieuwe pidginisering en eventuele beïnvloeding door substraatta­
len geen sprake meer zijn. Uiteraard is dit afhankelijk van de mate van contact.
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Voortbouwend op het werk van Baker heeft Bickerton (1984) de volgende index 
ontworpen:
P
Pidginization Index: PI = Y x -------------
R
Y = aantal jaren tussen moment van kolonisatie en Event 1, het moment waarop de slavenbevolking 
even omvangrijk is als de groep sprekers van de koloniale taal;
P = slavenpopulatie bij Event 1;
R = jaarlijks gemiddelde van binncngebrachte slaven na Event 1.
De PI is een maat voor wat Bickerton (1984: 176) noemt de “degree of dilution1” van 
het pidgin dat de input vormt voor creolisering, waarbij (enigszins contra-intuïtief wat 
betreft de term “pidginization” in de benaming van de index) geldt: hoe hoger de PI, 
hoe minder verdund, dus hoe minder gepidginiseerd (en dus hoe dichter bij de 
koloniale of superstraattaal) dat pidgin.
De redenering achter dit model is also volgt. Hoe kleiner het aantal jaren (Y), hoe 
geringer de kans dat het nieuwe pidgin sterk lijkt op de koloniale taal. Als de 
slavenbevolking (P) gering is in vergelijking met het jaarlijks geïmporteerde aantal 
slaven (R), is er grotere kans op “verdunning” (en daardoor grotere afstand t.o.v. de 
koloniale taal) van het pidgin als gevolg van de grote groep nieuwe tussentaal-sprekers.
Uiteraard kan dit model niet meer zijn dan een grove idealisatie. Een aantal 
factoren blijft buiten beschouwing. Wat de import betreft: hoe divers was deze, hoe 
gespreid in de tijd? Verder zegt de formule niets over essentiële demografische 
factoren als geboorte- en sterftecijfers, en over de distributie van de slaven over de 
plantages (veel kleine plantages met slechts enkele slaven, of grote bedrijven met veel 
slaven en weinig toegang tot de koloniale taal). Later in dit artikel, bij de bespreking 
van de situatie in Suriname, komen we op enkele van deze factoren nog terug.
Op grond van een zeer globale toepassing van de index ordent Bickerton een aantal 
creooltalen, waaronder het Haïtiaans Creools (HC), Mauritiaans Creools (MC) en 
Réunion Creools (RC) —alledrie francofone creooltalen —op een schaal van meer 
“radicaal” (meer creools) naar minder “radicaal” (dichter bij het Frans), een ordening 
die in het algemeen overeenkomt met het beeld dat we van die talen hebben, namelijk 
HC - MC - RC. De index is echter sterk bekritiseerd door Singler (1990), die haar in 
detail voor deze drie talen doorrekent. De ordening die het resultaat is van die 
berekening (MC - RC - HC), wijkt sterk af van die van Bickerton en druist volkomen 
in tegen het beeld dat we van die talen hebben wat betreft hun afstand tot de 
superstraattaal. Kortom, wanneer men de PI opvat als een kwantificeerbare maat voor 
de radicaliteit van creooltalen, dan tonen deze resultaten duidelijk aan hij in zijn 
huidige vorm niet werkt (Singler 1990: 652).
(3) Is er op grond van demografische gegevens te voorspellen o f het proces van creoli­
sering zich snel, binnen één generatie, dan wel geleidelijk, gedurende verschillende 
generaties voltrekt?
Deze vraag heeft bijzondere aandacht gekregen in werk van Carden en Stewart (1988) 
en Arends (1989). Duidelijk is dat met name de duur van de periode tot Event 2, het
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moment waarop er evenveel in de kolonie geboren slaven als sprekers van de koloniale 
taal zijn, cruciaal is voor deze kwestie. We gaan er bij de bespreking van de Surinaamse 
taalsituatie uitvoeriger op in.
(4) Is er op grond van historische en demografische gegevens iets te zeggen over 
homogeniteit van de taalachtergrond van de slavenbevolking?
Ging het om sprekers van veel verschillende talen (bijvoorbeeld als gevolg van een 
bewust beleid van de slavenhouders om opstanden en verzet te voorkomen), of om 
grote groepen sprekers van relatief weinig talen (bijvoorbeeld door de toevallige 
omstandigheid dat de slavenjacht en -handel zich op het moment van vestiging van een 
kolonie op een bepaald deel van Afrika concentreerde)? Een factor van belang hierbij 
is ook welke groepen het eerst in de kolonie aankwamen. H et lijkt erop dat vooral de 
beginfasen van het ontstaansproces beslissend zijn voor de taal als zodanig.
Historisch onderzoek over de slavenhandel heeft nogal wat informatie opgeleverd 
over de plaatsen in Afrika waar verschillende groepen slaven werden ingescheept, en 
op grond hiervan is wel het een en ander te concluderen. Nadeel is dat de geografische 
aanduidingen nogal grof zijn (de benaming “Windward Coast”, bij voorbeeld, heeft 
betrekking op het hele gebied van Senegal tot Ivoorkust), en dus op veel talen per 
gebied kunnen slaan. Verder weten we niet of de huidige distributie van talen in deze 
gebieden correspondeert met die in vroeger tijd. Bovendien zijn de benamingen voor 
Afrikaanse talen niet altijd eenduidig te interpreteren. Sommige termen verwijzen 
naar een specifiek dialect, soms wordt een hele groep talen of een gebied bedoeld. 
Daarnaast kunnen we uit de historische bronnen iets te weten komen over etnische 
benamingen voor groepen slaven. Ook deze namen zijn soms globaal, en correspon­
deren niet altijd, voor zover bekend, met die voor sprekers van één specifieke taal.
In een gedetailleerde studie naar de invloed van het Mande- en Kru-substraat op 
het “pidginized Liberian English” en het “Kru Pidgin English” toont Singler (1988: 
45) aan dat de mate van homogeniteit van het substraat van cruciaal belang is voor de 
mate van substraat-invloed op het pidgin. Juist omdat het hier gaat om een “extended 
pidgin”, waarvan de sprekers twee- of meertalig zijn in het pidgin en één of meer 
Afrikaanse talen, zijn de relevante substraattalen exact vast te stellen, iets wat voor de 
“klassieke” creooltalen, zoals die van Suriname en de Virgin Islands, niet mogelijk is. 
Hoewel er, zoals elders in dit artikel blijkt, toch wel wat over het substraat van die 
talen te achterhalen is, is er op dit moment over de rol van homogeniteit van dat 
substraat in het proces van pidginisering-creolisering niet veel te zeggen, simpelweg 
omdat dat nog door niemand is onderzocht.
Singler (1986) plaatst ook vraagtekens bij het in de literatuur zo dikwijls aangehaal­
de “verdeel- en heers-principe”, dat planters zouden hebben toegepast: het per 
plantage spreiden van slaven met verschillende etnische en linguïstische achtergrond 
met de bedoeling communicatie te bemoeilijken, waardoor rebellie en marronage (de 
vlucht van de plantages) verhinderd zouden worden. Als het principe al is aangehou­
den, dan moet het een relatief laat verschijnsel zijn geweest, dat pas zijn intrede deed 
nadat de eerste slavenopstanden hadden plaatsgevonden. Bovendien was spreiding 
lang niet altijd mogelijk, doordat de “lading” van een schip vaak geheel uit slaven 
bestond die uit hetzelfde gebied afkomstig waren, zodat de planter geen keus had. 
Tenslotte is er dan ook nog het feit dat iedere kolonie zijn eigen etnische voorkeur 
ontwikkelde. Zo bestond er in Jamaica een voorkeur voor Akans, met name Twi-spre-
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kenden, terwijl men in Suriname Slavenkust-slaven, dus wellicht Ewe-sprekenden, 
prefereerde. Het was echter als gevolg van problemen in de aanvoer van slaven en 
liquiditeitsproblemen bij de planters niet altijd mogelijk aan de geprefereerde slaven 
te komen. Toch stroken de gegevens over de herkomst van Surinaamse slaven, met 
name voor de vroege periode, heel aardig met deze etnische preferentie: het aandeel 
van Slavenkust-slaven bedroeg in de periode 1680-1720 tussen de 45% en 85% van 
het totaal.
(5) Wat is de rol van interne migraties binnen het Caribisch gebied in het creoliserings- 
proces?
Interne migratie binnen het Caribisch gebied is een demografische factor van beteke­
nis om twee redenen: de politieke instabiliteit en het bestaan van centra van slaven­
handel. De regio is allesbehalve stabiel in de 16e, 17e, en 18e eeuw, hetgeen soms tot 
min of meer plotselinge verhuizingen van slavenhouders en slaven leidde. Verder is 
bekend dat er in het Caraïbisch gebied slavendepots bestonden (Curaçao, St. Eusta- 
tius), waar slaven enige tijd doorbrachten voordat ze over de verschillende plantage­
kolonies werden gedistribueerd. Het taalgebruik in deze depots zou zo dus een 
belangrijke rol in het creoliseringsproces gespeeld kunnen hebben.
Voordat we overgaan tot de bespreking van de situatie in Suriname en de Virgin Islands 
willen we nog enkele kanttekeningen maken bij de beperking tot puur demografische 
factoren in de theorie-vorming over de oorsprong van de creooltalen. Mintz (1971) 
wijst al op het belang van sociaal-culturele factoren, en verschillende auteurs hebben 
hier aandacht aan besteed.
Chaudenson (1974) maakt voor de creolentalen van de Indische Oceaan onder­
scheid tussen twee sociale systemen: de “société de habitation”, waarbij kleine groe­
pen slaven aan de huishoudens van blanken waren toegevoegd en kleinschalige 
landbouw werd bedreven, en de veel grootschaliger “société de plantation”, waarin 
massa’s slaven ver verwijderd leefden van hun meesters. Uiteraard maakt dit onder­
scheid veel uit voor het soort pidgins dat onstaan is.
Baker (1990) wijst op het feit dat de doeltaal voor de slaven bij het proces van 
tweede-taalverwerving misschien helemaal niet de koloniale standaard is geweest, 
maar veeleer het pidgin van de eerder aangekomenen. Om te spreken in termen van 
Schumann’s pidginizatie-theorie (1978): misschien was de psychologische afstand ten 
opzichte van de sprekers van de koloniale taal van minstens even groot belang als de 
sociale afstand en de getalsverhoudingen.
Twee benaderingen die verder van belang zouden kunnen zijn omdat ze een ander 
perspectief bieden, moeten nog genoemd worden. Allereerst het werk van Giles et al. 
(1977), waarin een groot aantal factoren, ook demografische, worden genoemd die de 
“ethnolinguistic vitality” van een taal bepalen. Dit idee is o.m. toegepast op het 
taalbehoud van groepen migranten, bijvoorbeeld in Australië. Als je de slaven als een 
bijzonder soort migranten beschouwt, kun je het overleven van (elementen van) hun 
talen als uitgangspunt nemen, in plaats van het ontstaan van nieuwe talen.
Een tweede benadering is de toepassing van sociale-netwerktheorie binnen de 
sociolinguistiek (Milroy 1980). Door te proberen de communicatie-structuren van 
plantage-samenlevingen, zowel op als buiten het werk, te reconstrueren, moet het 
mogelijk zijn meer te weten te komen over het feitelijke taalaanbod en de taalvraag
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van de verschillende groepen slaven. Dit is onder meer van belang omdat er misschien 
sprake is van een veel meer gedifferentieerde slavengemeenschap (met mogelijk een 
heel continuüm aan spreekstijlen) dan vaak wordt aangenomen.
3 Suriname
Suriname werd in 1651 door de Britten vanuit Barbados gekoloniseerd. Na de inname 
van de kolonie in 1667 door de Zeeuwen vertrokken bijna alle Britse kolonisten in de 
jaren 1668-1680 met medeneming van de door hen voor 1668 aangeschafte slaven. 
Omdat de belangrijkste creooltaal die in de kolonie is ontstaan, het Sranan, zijn lexicon 
voornamelijk aan het Engels heeft ontleend, behoort het tot de anglofone creooltalen. 
De terugtrekking van het Engels, in de jaren 1670, in combinatie met de lexicale 
oriëntatie van het Sranan op diezelfde taal, heeft sommigen (o.a. Voorhoeve 1971: 
307; Voorhoeve 1975: 276) ertoe gebracht de creoliseringsfase in de ja ren  1650-1680, 
de periode van de Britse aanwezigheid, te plaatsen. De lexicale-donortaal, het Engels, 
was immers na 1680 vrijwel geheel uit de kolonie verdwenen en vormde dus niet langer 
de input voor de Afrikaanse slaven. Als het Sranan pas in een latere fase, na de komst 
van de Zeeuwen en later de Hollanders, was gecreoliseerd zou het zijn lexicon aan het 
Nederlands (d.w.z. Hollands en Zeeuws) hebben ontleend. Voorhoeve’s opvatting van 
een snelle en vroege creolisering van het Sranan door de eerste generatie “creoolse2” 
kinderen is door Bickerton (1977: 57) uitgebreid tot een andere Surinaamse creool­
taal, het Saramaccaans, dat door sommige creolisten, onder wie Bickerton zelf, als een 
van de meest radicale creooltalen wordt beschouwd.
Tot het verschijnen van Postma’s standaardwerk (Postma 1990) over het Nederland­
se aandeel in de Atlantische slavenhandel was er over de demografische situatie in 
Suriname tijdens de periode van de slavenhandel (1651-1826), met name wat betreft 
de zwarte bevolking, weinig met enige mate van zekerheid bekend. De meeste 
gegevens berustten meer op schattingen en extrapolaties dan op hard cijfermateriaal. 
Uitgaande van Postma’s Tabel 8.1 (1990: 185), aangevuld met gegevens uit enkele 
andere bronnen3, kan echter een vrij betrouwbaar beeld van de bevolking van Surina­
me in de periode 1675-1783 gereconstrueerd worden; in de periode van 1783 tot 1863, 
het jaar van de afschaffing van de slavernij, blijft de zwarte bevolking vrij stabiel 
(Hoogbergen 1992: 10).
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Tabel 1. Bevolking van Suriname (1652-1783)
n
Afrikanen Europeanen
1652 200 200 (Voorhoeve & Lichtveld)
1661 2000 1000 (ib.)
1665 3000 1500 (ib.)
1671 2500 800 (ib.)
1675 1800 550 (ib.)
1684 3332 652 (Postma)
1695 4618 379 (ib.)
1705 9763 733 (ib.)
1715 11664 838 (ib.)
1725 14327 947 (ib.)
1735 22196 1266 (ib.)
1744 25135 1217 (ib.)
1754 33423 1441 (ib.)
1782 36696 2100 (Hoogbergen)
Wat betreft cijfers over in specifieke koloniën ingevoerde slaven is, voor zo ver ons 
bekend, Postma’s (1990) studie over het Nederlandse aandeel in de slavenhandel het 
meest gedetailleerd. Het werk is met name voor Suriname van belang omdat er 
kwantitatieve gegevens over de import in deze kolonie uit afgeleid kunnen worden. 
Zo nam de import pas na 1680 grotere vormen aan: van ca. 10.000 in de gehele 30-jarige 
periode na kolonisatie (1651-1680) tot tussen de 7.500 en 10.500 per decennium in de 
daarop volgende 50 jaar (1680-1730) en tussen de 20.000 en 35.000 per decennium in 
de weer daarop volgende 50 jaar (1730-1780). Als we ervan uitgaan dat de beginfasen 
voor een creooltaal beslissend zijn, dan zou dit betekenen dat de zeer grote import 
van na 1730 in linguïstisch opzicht een relatief ondergeschikte rol gespeeld heeft.
Het belang van exacte, betrouwbare demografische gegevens over het creolise- 
ringsproces schuilt in het taalverwervingsaspect van dit proces. Immers, als, creolise­
ring een kwestie is van eerste-taalverwerving door de eerste generatie kinderen op de 
plantages, dan moeten er op die plantages voldoende kinderen aanwezig zijn om dit 
creoliseringsproces uit te voeren. Price (1976:10) komt in zijn schatting uit op extreem 
lage aantallen creoolse slaven in de ja ren  1670-1750. Combinatie van deze gegevens 
met die over aantallen plantages in Suriname in deze periode (J. Wekker 1991), leidt 
tot de conclusie dat het gemiddeld aantal creoolse (d.w.z. in de kolonie geboren) 
kinderen per plantage in de periode 1650-1700 theoretisch maximaal 1, maar in de 
praktijk4meestal 0, bedroeg. Gedurende de gehele veronderstelde nativisatie-fase van 
het Sranan was op veel plantages aan een essentiële voorwaarde voor creolisering via 
nativisatie, namelijk de aanwezigheid van creoolse kinderen, dus niet voldaan.
Er is echter nog een ander element dat niet buiten beschouwing gelaten mag 
worden. In zijn dissertatie ging Postma (1970: 179) er nog van uit dat er tot 1700 
praktisch geen slavenkinderen in Suriname werden ingevoerd. Uit zijn recente gege­
vens (Postma 1990:230) blijkt echter dat vanaf 1652 tot 1750 kinderen vrijwel constant 
10% van de totale (d.w.z. niet alleen op Suriname gerichte) Nederlandse slavenhandel 
hebben uitgemaakt. Na 1750 stijgt dat percentage tot 20 % en blijft, met een top van 
25% in dejaren  1760-1780, op dat niveau tot het einde van de eeuw. Als het Surinaamse
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aandeel in de slavenhandel enigszins een afspiegeling is van het totaal, dan betekent 
dat dat er tussen 1652 en 1700 zo’n 2250 Afrikaanse kinderen in de kolonie zijn 
ingevoerd. Dit betekent dat er in die periode per plantage gemiddeld enkele in Afrika 
geboren kinderen aanwezig waren.
De belangrijke vraag is natuurlijk wat de aanwezigheid van deze Afrikaanse kinde­
ren betekend heeft voor het creoliseringsproces. Deze kinderen kwamen in Suriname 
aan, in het bezit van hun Westafrikaanse moedertaal of bezig zich deze te verwerven. 
Er kan bij hen (behalve bij de allerjongsten) dus geen sprake zijn geweest van 
nativisatie van het Sranan. Anderzijds waren de meeste van deze kinderen onder de 
veronderstelde kritische leeftijd voor taalverwerving (laten we zeggen 12 jaar) en dus 
betere tweede-taalverwervers dan hun volwassen lotgenoten. Dat kan tot gevolg gehad 
hebben dat deze kinderen een modelfunctie in het taalverwervingsproces en daardoor 
een grotere rol in het creoliseringsproces gehad kunnen hebben dan op grond van hun 
aantal verwacht zou mogen worden. Tegelijkertijd moeten we er ook rekening mee 
houden dat de zorg voor deze kinderen, die nog niet hoefden te werken, overdag bij 
een “creolenmama” (een oudere slavin) lag, die misschien geen pidgin (maar bij 
voorbeeld een Afrikaanse lingua franca) met hen sprak, terwijl de volwassen slaven 
bij het werk op het veld en in huis met de “blanke officier” (een Europese opzichter) 
en met de “directeur” (de Europese plantage-manager) te maken hadden, die hun 
instructies waarschijnlijk in pidgin- of “foreigner talk”-versies van de Europese taal 
gegeven hebben. Anderzijds hadden de kinderen waarschijnlijk contact met Europese 
kinderen op de plantage: in de kleinschalige beginfase van kolonisatie woonden de 
planters namelijk nog vaak met hun hele gezin op de plantage. Al met al lijkt het erop 
dat de formatie van het Sranan een kwestie van tweede-taalverwerving door zowel 
volwassenen als kinderen is geweest.
Een andere belangrijke kwestie voor het taalverwervingsaspect van de creolisering 
van het Sranan is de vraag hce sterk de “African connection” was onder de slavenbe­
volking, m.a.w. het percentage van alle in Afrika (dus niet in Suriname) geboren slaven 
op de totale zwarte bevolking op verschillende tijdstippen. Price (1976: 11) schat dit 
op meer dan 90% gedurende de gehele periode 1650-1740, waarna het daalt tot 70% 
in 1770. Hier moeten echter de nodige vraagtekens bij gezet worden. Postma’s nieuwe 
en meer betrouwbare gegevens wijzen eerder in de richting van een percentage van 
minstens 70% gedurende de gehele periode tot 1770: weliswaar lager dan Price, maar 
nog steeds zeer aanzienlijk. De zwarte bevolking van Suriname was dus, meer dan 
honderd jaar na het begin van kolonisatie, in numeriek opzicht nog steeds overwegend 
een Afrikaanse gemeenschap.
Singler (1986) laat zien dat de geboorte- en sterftecijfers ook onder de slavenbe­
volking in Jamaica gedurende de eerste 200 jaar na kolonisatie dermate ongunstig 
waren dat de nativisatie van de kolonie en daarmee de nativisatie van het Jamaican 
Creole een langzaam proces geweest moet zijn. Zo bedroeg het in Afrika geboren deel 
van de slavenbevolking 60 jaar na kolonisatie nog meer dan 90%. G edurende deze 
langdurige nativisatie-fase bleven Westafrikaanse talen niet alleen in de kolonie 
geïmporteerd, maar ook gesproken worden. Singler haalt het geval aan van de “Lee 
ward Maroons”, die tot in de jaren 1750 tijdens beraadslagingen het Twi bleven 
gebruiken. Iets dergelijks geldt voor het “Cormantyns”, waarschijnlijk Twi of Ashanti 
maar in elk geval een Akan-taal, in het laat-18e-eeuwse Suriname (Stedman 1988 
(1790): 515) . Zowel in Jamaica (Bilby 1983) als in Suriname (Voorhoeve 1971) wordt 
nog steeds tijdens de zogenaamde “Kromanti Play”, resp. “winti p ree” (een voodoo-
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achtige religieuze sessie) het waarschijnlijk aan het Twi verwante “Kromanti” als 
rituele taal gebruikt.
In verband met het voorgaande is het natuurlijk interessant te kijken naar de 
etnische en linguïstische herkomst van de Surinaamse slaven. Postma (1990: Appen­
dices 1 & 2) verschaft uitvoerige en precieze informatie over de plaats van inscheping 
van deze slaven. Hieruit kan weliswaar het een en ander geconcludeerd worden over 
het taalgebied in ruime zin waaruit deze slaven afkomstig waren, maar een belangrijk 
voorbehoud hierbij is dat het niet zeker is waarvandaan precies de slaven afkomstig 
waren. H et staat vast dat ze soms van ver in het binnenland naar de betreffende plaats 
werden aangevoerd. Toch zijn er, met name wat betreft de vroege periode (1651-1740), 
voor Suriname enkele duidelijke lijnen te ontdekken: tot 1700 was de import ruwweg 
gelijk verdeeld over slaven afkomstig van de Slavenkust (Togo, Benin, Nigeria) en uit 
Loango (Zuid-Kameroen, Gabon, Kongo). Na 1700 neemt het Loango-deel drastisch 
af, tot onder de 10%, een daling die tot 1720 gecompenseerd wordt door een toename 
van het Slavenkust-aandeel. Na 1720 daalt ook dit aandeel drastisch, wat gecompen­
seerd wordt door een enorme toename in de aanvoer van Goudkust-slaven die tot dat 
moment in Suriname vrijwel afwezig waren.
Wat betreft de linguïstische situatie in dit gebied, is men afhankelijk van min of meer 
recente bronnen, m.a.w. er is geen (of weinig) informatie over de situatie in de 
relevante periode, namelijk de 17e en 18e eeuw. Met dit voorbehoud in gedachten kan 
men zeggen dat tot 1700 het substraat in Suriname bestond uit Kwa-talen enerzijds en 
West-Bantutalen anderzijds. Daarna krijgt het Kwa-aandeel sterk de overhand, waar­
binnen dan wel rond 1720 een verschuiving optreedt van meer oostelijke Kwa-talen 
(Ewe, Igbo, Yoruba) naar meer westelijke (Twi). (De genoemde talen zijn die met op 
dit moment veruit de meeste sprekers in de betreffende gebieden.) Hoewel Kwa en 
Bantu beide behoren tot de familie van Niger-Congo-talen, die het grootste deel van 
Afrika ten zuiden van de Sahara bestrijkt, betekent dat nog niet dat ze typologisch één 
groep vormen. En ook binnen Kwa en Bantu lijken aanzienlijke verschillen te bestaan. 
Wel lijkt duidelijk dat het noch tot Kwa noch tot Bantu behorende segment in 
Suriname, dat voor 1740 vrijwel geheel afwezig is, in het creoliseringsproces een vrij 
onbelangrijke rol heeft gespeeld. Het bovenstaande zou ook kunnen verklaren waar­
om het Bantu-aandeel in het lexicon van de creooltalen van enkele bosnegerstammen, 
het Saramaccaans en het Ndjuka (Daeleman 1972; Huttar 1985), relatief groot is: deze 
stammen begonnen zich te vormen kort voor, resp. na het einde van de 17e eeuw, toen 
het Bantu-segment, hoewel vrij gering binnen de totale Surinaamse import over de 
gehele periode, nog aanzienlijk was (ca. 50%).
Het hierboven geschetste demografische beeld van de Surinaamse plantages tot het 
einde van de 18e eeuw (een zwarte bevolking die voor het overgrote deel bestaat uit 
in Afrika geboren, merendeels volwassen slaven) maakt dat de “nativisatie” van die 
plantages een zeer langzaam proces geweest is. De conclusie die daaruit getrokken 
moet worden is dat ook de nativisatie van de daar gesproken creooltalen een langzaam 
en geleidelijk proces geweest is. Het creoliseringsproces was gedurende de eerste 100 
tot 150 jaar meer een kwestie van incomplete tweede-taalverwerving door elkaar snel 
opvolgende cohorten vooral volwassen, in Afrika geboren slaven dan van eerste-taal- 
verwerving door de eerste generatie(s) in Suriname geboren slavenkinderen.
Dat maakt het aannemelijk dat in de formatie van die talen niet alleen universele 
en superstraat-factoren, maar ook substraat-factoren een rol gespeeld hebben. Wat 
betreft het taalverwervingsaspect is het dus niet alleen interessant te kijken naar
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mogelijke parallellen tussen creolisering en eerste-taalverwerving, iets waar vooral 
Bickerton (1981) aandacht aan besteed heeft, maar ook naar parallellen met tweede­
taalverwerving (zie bijvoorbeeld H. Wekker 1989). Het betekent ook dat de formatie 
van de Surinaamse creooltalen eerder overeenkomst vertoont met het “Tok Pisin-mo- 
del” — de geleidelijke expansie van een “pre-pidgin” tot een “extended pidgin” via 
tweede-taalverwerving door volwassenen (zie bijvoorbeeld Sankoff & Laberge 
1974) —dan met het “klassieke creool-model” —de nativisatie van een rudimentair 
pidgin door de eerste generatie op de plantage geboren kinderen. Men zou zelfs nog 
verder kunnen gaan, en zich afvragen of, gezien het prototypisch geachte karakter van 
juist de Surinaamse creooltalen, het klassieke model wel zo geloofwaardig is en, zolang 
er geen contra-evidentie is, door het Tok-Pisin-model vervangen zou moeten worden.
De opvatting van een geleidelijke genese van de Surinaamse creooltalen is, wat 
betreft het Sranan, in overeenstemming met het gegeven dat die taal rond 1700, zoals 
bekend uit Herlein (1718), in verschillende opzichten een pidgin-karakter vertoont, 
zoals de afwezigheid van lidwoorden, tempus-, modus- en aspect-partikels en copula 
(Arends 1989:122-29). Dat het Sranan van zo’n 50 jaar later, zoals bekend uit Van Dyk 
(z.j.), enerzijds typisch creoolse categorieën vertoont, zoals TMA-partikels, seriële 
constructies en clefting, maar anderzijds ook pidgin-kenmerken, zoals een voorkeur 
voor perifrastische constructies boven gelexicaliseerde items, wijst erop dat de expan­
sie van het Sranan ook rond het midden van de 18e eeuw, dus honderd jaar na initiële 
pidginisering, nog niet voltooid was. Daarnaast vormt het variabele karakter van 
sommige van deze categorieën, zoals de copula en de TMA-partikels, bij Van Dyk een 
indicatie dat de stabiliseringsfase nog in volle gang was. De linguïstische en de 
demografische gegevens lijken elkaar dus wat betreft het Sranan te ondersteunen.
4 Het Negerhollands op de Virgin Islands
We zullen nu, om aan te geven dat er zowel aanzienlijke verschillen als overeenkom­
sten bestaan tussen de verschillende gebieden, kort ingaan op de ontstaansgeschiede­
nis van het Negerhollands. Het Negerhollands, de in lexicaal opzicht nauw met het 
Nederlands verwante creolentaal van de Maagdeneilanden (St. Thomas, St. Jan, en St. 
Croix), is ontstaan omstreeks 1700 en kort geleden volledig uitgestorven. We zullen 
de geschiedenis van de taal kort presenteren en telkens het verband tussen de 
verschillende fasen in het ontwikkelingsproces en de demografische ontwikkelingen 
aangeven.
In 1665 vond de eerste poging van de Denen plaats om zich op St. Thomas te 
vestigen. Die had geen blijvend resultaat, maar in 1672 volgde de tweede Deense 
kolonisatie van St Thomas: 113 inwoners. Volgens Goodman (1985) brachten de 
Nederlanders die kort daarop uit St. Eustatius vluchtten (voor de Engelsen) en zich 
op St. Thomas vestigden, met hun slaven waarschijnlijk een Nederlands pidgin of 
creools mee. Als we de theorie van Goodman (1985) accepteren, dat een voorloper 
van het Negerhollands misschien op St. Eustatius ontstaan is, dan moet interne 
migratie in de regio een belangrijke rol gespeeld hebben in het ontstaan van de taal. 
De plotselinge impuls van een groep slaven aan het begin van de kolonie zou van 
beslissende invloed geweest kunnen zijn. Sabino (1990) betoogt echter dat het aantal
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meegebrachte slaven waarschijnlijk zeer gering was, en dat deze groep nauwelijks van 
belang geweest kan zijn.
In 1688 waren er al 422 slaven op St. Thomas, en 317 blanken. In Tabel 2 geven we 
een idee van de samenstelling van de blanke bevolking op dat moment:
Tabel 2. De samenstelling van de blanke bevolking van St. Thomas (a) qua geboor­
teplaats van individuen in 1686; (b) in families in 1688
(a) (b)
West Indië 54 66 Nederlandse families
Holland 34 32 Engelse "
Engeland 12 20 Deense
Frankrijk 10 18 Franse "
Denemarken 8 3 Duitse
Zeeland 6 3 Zweedse "
Holstein 3 1 Holsteinse familie







Deze gegevens laten zien dat er in de formatieve periode van het Negerhollands sprake 
moet zijn geweest van een potentieel zeer heterogene superstraat-doeltaal, gedomi­
neerd door het Nederlands (onder meer het Zeeuws). We kunnen ook Engelse en 
Deense (lexicale) invloeden verwachten, en die zijn er ook, blijkt uit analyse van de 
beschikbare teksten. Merk op dat vrij veel blanke kolonisten in de beginperiode zelf 
uit het Caraïbisch gebied afkomstig waren. Zo waren in 1691, blijkt uit Sabino’s 
berekeningen, 109 van de 464 blanken op de Nederlandse eilanden (waarvan 85 op St. 
Eustatius) geboren.
Wat betreft de mogelijke rol van nativisatie, eerste-taalverwervingsprocessen bij het 
ontstaan van de taal, verschilt de situatie van het Negerhollands dus nogal van die van 
het Sranan. Sabino (1990) concludeert dat in 1692 bijna één vijfde deel van de 
slavenbevolking in gemengde huishoudens op St. Thomas (44 van de 172) uit kinderen 
bestaat. Dit is betrekkelijk vroeg, vooral als men nagaat dat bijvoorbeeld in Jamaica
60 jaar na kolonisatie het percentage lokaal geboren slaven nog onder de 10% lag. In 
Suriname waren de omstandigheden voor nativisatie nog ongunstiger, is duidelijk 
geworden in de vorige sectie.
In 1691 begint de bloeiperiode van de kolonie en in 1725 waren er al 4490 slaven 
op St. Thomas, een blijk van grote import in de tussenperiode. Als we proberen de 
mate van pidginizering vast te stellen, dan kunnen we concluderen dat in elk geval de 
getalsmatige verhouding en de sociale afstand slaaf-blanke, hetzij op St. Estatius, hetzij 
in de vroege periode reeds op de Maagdeneilanden, zo geweest moet zijn dat er een 
creolentaal kon ontstaan. Niettemin moet Sabino (1990) concluderen dat in de ge­
mengde huishoudens in de volgens haar cruciale periode 1680-92 de ratio superstraat- 
sprekers/substraat-sprekers in sommige jaren 1:1 was, en maximaal 1:2.7. Ze schrijft
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dat dit “a striking demonstration [is] that lack of access to the target language is not a 
necessary condition for creolization to take place”.
Als we proberen Bickertons Pidginization Index toe te passen moeten we rekening 
houden met de volgende gegevens:
Y: het aantal jaren tussen het moment van kolonisatie en Event 1, het moment waarop 
de zwarte bevolking numeriek gelijk wordt aan de blanke, kan niet veel meer 
geweest zijn dan 1;
P: de slavenpopulatie op het moment van Event 1 bedroeg 200;
R: het gemiddelde aantal jaarlijks ingevoerde slaven na Event 1 is moeilijk te bereke­
nen; 40 jaar na Event 1 waren er 4000 slaven meer, dus er zijn er per jaar, rekening 
houdend met een natuurlijke bevolkingsafname die voor vrijwel alle plantagekolo­
nies gold, minimaal 100 per jaar ingevoerd.
De berekening van de PI wordt dan als volgt: PI = 1 x 200/>100. Merk op dat 
Bickertons model ten onrechte voorspelt (het 18e eeuws Negerhollands was misschien 
niet zo heel afwijkend) dat het Negerhollands een vrij sterk van het Nederlands 
afwijkend creool zou worden, door de relatief korte periode tussen kolonisatie en 
Event 1. Beschouw hiervoor de cijfers in Tabel 3 (gebaseerd op Sabino, 1990):





1678 naast slaven reeds enkele vrij zwarten
1680 156 173 (beide getallen alleen plantages)
1688 251 422
1691 464 602
Gekoppeld aan de verdere gegevens in Stein en Stolz (1986) krijgen we dan, als we de 
drie Events van Baker in aanmerking nemen:
Begin: 1672
Event 1: 1672 + evenveel slaven als blanken
Event 2: 1700 evenveel ter plekke geboren slaven als blanken
Event 3: 1800 einde van de slavenimport
Bakers model vestigt de aandacht op het feit dat kennelijk het geboortecijfer van de 
bevolking zo hoog was (hetgeen ook blijkt uit Sabino’s gegevens) dat zijn Event 2 vroeg 
valt. H ierdoor zou sprake kunnen zijn van een vrij dicht bij het Nederlands staand 
creool. De ter plekke geboren slaven zullen immers beter Nederlands kunnen spreken 
dan de nieuwkomers.
Kijken we naar de lingüistische homogeniteit van de slavenbevolking, dan bestond 
volgens Justesen (1980) de overgrote meerderheid van de slaven die in de periode
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1672 tot 1739, de formatieve periode van het Negerhollands, ingevoerd werden, uit 
Twi-sprekende Akan. In feite moet volgens Sabino (1990) dit beeld iets worden 
gedifferentieerd: naast het Akan waren ook het Ewe en het G van belang. Niettemin 
vinden we geen overduidelijke sporen hiervan terug. In feite veronderstelt Sabino
(1988) dat Ewe-sprekers de belangrijkste substraat-invloed op het Negerhollandse 
lexicon hebben doen gelden.
4 Conclusies
De in dit artikel besproken demografische factoren spelen een belangrijke rol in het 
proces van pidginisering en creolisering. Hoewel met name kwantitatieve gegevens 
m.b.t. import, herkomst, mortaliteit, nataliteit, bevolkingsopbouw e.d. van de slaven 
van eminent belang blijken voor de aard, het tempo en het resultaat van dit proces, 
lijkt het vooralsnog niet mogelijk deze factoren in een kwantificeerbare formule onder 
te brengen. Bovendien zullen ook linguïstische factoren, zoals de typologische afstand 
tussen sub- en superstraat en de homogeniteit van het superstraat (Singler 1990), in 
de beschouwing betrokken moeten worden.
Tenslotte zal voor een beter begrip van het verschijnsel creolisering in de toekomst 
ook meer aandacht besteed moeten worden aan sociaal-culturele factoren, zoals 
interactie-patronen op de plantages. H et feit dat het zoeken naar demografische 
gegevens in historische bronnen en archieven tot nu toe boven verwachting resultaat 
heeft opgeleverd, geeft hoop dat we ook over deze sociaal-culturele factoren nog veel 
te weten kunnen komen.
Noten
1.Bickerton is in werkelijkheid minder duidelijk dan het hier lijkt. Enerzijds ziet hij de PI als een index 
voor de mate van verdunning (“degree of dilution”), die hij correleert met Y — het aantal jaren tussen 
kolonisatie (elders spreekt hij over het begin van (niet-Europese) immigratie: deze twee hoeven niet 
samen te vallen) en Event 1. Anderzijds zegt hij dat het tempo van verdunning (“rate of dilution”) 
correleert met de verhouding tussen P (het aantal niet-Europese immigranten ten tijde van Event 1) 
en R (de gemiddelde jaarlijkse influx van niet-Europese immigranten na Event 1, waarbij hij overigens 
niet vermeldt wat het eindpunt van de post-Event-l-periode is). Hieruit blijkt al dat Bickerton de PI 
meer opvat als een verzameling demografische factoren die op een of andere manier het pidginise- 
ringsproces beïnvloeden dan als een exact kwantificeerbare maat.
2. We gebruiken de term “creools” in dit artikel, voor zo ver van toepassing op een bepaalde categorie 
mensen en niet talen, in de oorspronkelijke betekenis van ter plekke, d.w.z. in de kolonie, geboren 
personen van geheel of gedeeltelijk Afrikaanse herkomst.
3.Voorhoeve & Lichtveld (1975: 3) voor de periode 1652-1680, Hoogbergen (1992: 10) voor dejaren  
1706, 1728 en 1782, en Beeldsnijder (1991: 25-26 ) voor het jaar 1736. De cijfers van Voorhoeve & 
Lichtveld berusten op “historical documents, both English and Dutch, and old maps” (p.2), die van 
Postma en Hoogbergen op archieven van de Sociëteit van Suriname, en van Beeldsnijder op Van 
Hogendorp (1801), die zelf waarschijnlijk ook teruggaat op deze archieven. Niettemin wijken de 
cijfers voor 1782 en 1783 sterk van elkaar af; ik heb hiervoor geen verklaring.
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4. Creoolse kinderen groeiden meestal op in Paramaribo, waar ze als huisslaaf dienden of een ambacht 
leerden (Price, p.12).
5. Als onder- en bovengrens voor de categorie kinderen werden in de administratie de leeftijden van 3 
en 15 jaar aangehouden. Kinderen onder de 3 jaar werden niet apart, maar samen met hun moeder 
geteld.
6. Mededeling van dr. Felix Ameka (vakgroep Afrikaanse Taalkunde RUL), die het in Stedman gegeven 
specimen van “Cormantyn” identificeerde als behorend tot het Akan-cluster.
7. Hierin is niet opgenomen het aantal marrons —van de plantages weggevluchte slaven — , dat steeg 
van 350 à 400 in 1678 (Price, p.23) tot ca. 1000 in 1700 (Hoogbergen, p.39), en dat rond het midden 
van de 18e eeuw enkele duizenden bedroeg.
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